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Bruit thermique du miroir
Bruit thermique des modes violons
Bruit de photons
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Mean    176.3














C6 noise budget C6 sensitivity (August 12)
Incoherent sum of all noises
 angular control noise (NI + WI + WE)xθMirror 
BS longitudinal control noise
PR longitudinal control noise
Total actuator noise
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